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actividades. 
(N-Teruel 
e r e s c a t ó l i c o . . . 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adverses 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL D I A 
O r u p o s -
En otras ocasiones se nos han he-
cjjo y ahora las reitera de nuevo, 
respetable íector, estas preguntas: 
¿No le parece a usted que en nues 
tro campo está s e m b r á n d o s e la con-
fusión con tanto traer y llevar la pa- j 
labro «derecha»? No le parece que 
no conduce a nada bueno el que las 
gentes vayan a c o s t u m b r á n d o s e a 
aceptar como rég imen de derecha 
loque objetivamente es izquierda, 
en cuanto afirma principios bás icos 
del racionalismo pol í t ico y niega 
total o parcialmente los derechos 
de la Iglesia? 
Vamos a contestar en los propios 
términos en "que lo hemos hecho 
otras veces. 
El término derecha es de una evi-
dente relatividad. De la derecha son 
Alcalá Zamora, Maura, hasta Mel-
quíades Alvarez. Y todos coopera-
ron a los acuerdos a n t i c a t ó l i c o s . d e 
Gracia y Justicia, Guerra e Instruc-
ción, a resoluciones tan injustifica-
dos como la del e x t r a ñ a m i e n t o de 
venerables prelados y al castigo de 
párrocos y sacerdotes que cumplie-
ron su deber. Y si son derechas, o 
se llaman derechas los que coopera-
ron en semejantes resoluciones an-
ticristianas, y en tales atropellos a 
las leyes divinas y humanas, ¿quié 
nes serán y c ó m o se r án los que son 
o se llaman izquierdas? Sí; esta es 
una palabra que no define nada, o 
que define la pos ic ión propia con 
relación a la ajena; y así Alca lá Z i -
moraserá derecha con re lac ión a 
Azaña, Lerroux y Marcelino D o m i n 
go, y tal vez lo sean és tos con rela-
ción a Prieto, 
Por otra parte, y en las cosas opi-
nables, las derechas e s p a ñ o l a s , algu 
nos genuinos representantes de las 
núsmas, han ido, en sus soluciones 
políticas, má1} lejos que las izquier-
das. Así, por ejemplo, antes que el 
doctor Robert hab ía defendido Me-
lla en el Congreso el regionalismo 
y la monarquía federal y solicitado 
que se unlversalizara el sufragio ex-
tendiéndolo a la mujer, por lo me-
nos, a las constituidas en cabeza de 
lamilia. Y en el respecto social, las 
soluciones que se tienen por m á s 
avanzadas, y de alguna de las cua-
es-función social de la propiedad, 
acclotiariado, exprop iac ión , parcela 
ción y reparto de tierras—se han 
apropiado las izquierdas, in se r t án -
dol a8ensus programas, han sido 
hendidas por hombres de clara 
Unificación y de notorios antece-
aentes tradicionalistas. 
por otra parte, con el uso del tér-
'no derechista se e n g a ñ a o por lo 
djenos se enerva a la o p i n i ó n . Estos 
8 estamos viendo que se presenta 
J^asi se acepta a Alejandro Lerroux 
^ 1 0 hombre de significación dere-
cielaía y hasta le han acusado en 
0 modo de tenerla sus antiguos 
c o m p a ñ e r o s de Gobierno provisio-
nal, y todo porque Lerroux es un 
revolucionario que reconoce y afir-
ma que no se puede i r a ninguna 
parte sin principio de autoridad, si 
el que manda no es dóc i lmen te se-
guido y fielmente obedecido, porque 
así es como triunfan y se consolidan 
las revoluciones. 
Pues bien, siendo tan elás t ica y 
tan relativa la expres ión «derecha» , 
que permite a toda derecha que no 
lo sea en sentido absoluto tenerse 
por izquierda, y a toda izquierda no 
catalogada entre las serpientes de 
cascabel estimarse derecha, lo me-
jor es dejar ese t é r m i n o equ ívoco y 
ambiguo y ex t r año a nuestro genio 
pol í t ico , y dar realidad a la que for-
mulaba en su famoso dilema Prou-
dhon diciendo: « O hay que no creer 
en Dios, o si se cree hav que caer 
de rodillas delante de la Iglesia ca-
tólica», que es como decir ca tó l icos 
0 an t ica tó l icos , cristianos o no cris-
tianos, porque no fe da el cr i s t ian ís 
mo fuera del catolicismo. 
Y cuando se deslindan así los cam 
pos, cuando cada uno es tá en el su-
vo y responda a sus ideas y senti-
mientos, t r iunfarán los que deben 
triunfar y se s a b r á siempre quienes 
tr iunfan; no ignoraremos cuales son 
amigos y cuales adversarios y ha-
bremos eliminado el m á s odioso de 
los pol í t icos , al pol í t ico imi tador de 
Pilatos, que se lava las manos y no 
se cuida de la r o ñ a que ennegrece 
su conciencia. 
La hostil idad franca y la persecu-
ción abierta mejoran a los hostiliza-
dos y perseguidos. Lo que los des-
moraliza es la enemiga disfrazada 
de amistad y el ataque con careta 
dé p ro t ecc ión . Pueblos que viven en 
la confianza y en el enervamiento, 
sin temor y sin preocupaciones, son 
presa fácil de la audacia y de la ma-
licia. En otras épocas no nos dife-
r e n c i á b a m o s bastante los e s p a ñ o l e s 
l l a m á n d o n o s catól icos , pero en los 
días presentes, sí; y de un lado tie-
1 nen que estar cuantos reconocen en 
todo lo que dice re lac ión al dogma 
1 y a las costumbres, a la autoridad 
absoluta, indiscutible, por encima 
de todo,- de la Iglesia nuestra madre, 
y de otro los que ponen por encima 
de todo la sobe ran í a del Estado y 
los supuestos fueros de la potestad 
civi l , hasta que queden perfectamen 
te delimitados los dos grupos a que 
se refirió Proudhon, al de los ateos 
y al de los que creyendo en Dios 
caen de rodillas, por la fuerza de la 
lógica, delante de la Iglesia ca tól ica . 
Miguel Peña f lo r 
Terminnda la entrevista hizo 
cfeaaradones a los periodistas 
Desear ía volver a Asturias pero su presencia 
en Africa es necesaria 
Urge organizar en Marruecos la Guardia civil indígena 




•üis Alonso Fernandez 
Madr id , —La «Gaceta» publica hoy 
un decreto prorrogando por treinta 
días el estado de guerra en toda Es-
p a ñ a . 
CONSEJO EN L A 
: PRESIDENCIA : 
Madrid ,—A las diez "y media de la 
m a ñ a n a quedaron reunidos en la 
Presidencia los ministros para cele-
brar Consejo. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a la una de la 
tarde. 
A l salir el minis t ro de Comunica-
ciones, señor Ja lón , dijo a los perio-
distas: 
—Todo lo tratado lo h a l l a r á n us-
tedes en la nota oficiosa. 
Unicamente —añadió—se ha deja-
do de consignar en ella que el Go-
bierno h a b í a deliberado sobre los 
tratados comerciales con algunos 
países especialmente con la Argen-
tina, conv in iéndose las instruccio-
nes que el ministro envia rá a nues-
tros representantes. 
Ahora —agregó eL s e ñ o r J a lón — 
voy a reunirme con los s e ñ o r e s Mar-
tínez de Velasco y Cid que forman 
la comis ión encargada de estudiar 
la ap l icac ión que debe darse a la 
susc r ipc ión abierta para la fuerza 
públ ica . 
Por ú l t imo y a preguntas de los 
periodistas, dijo el mininis t ro de Co 
m u n í c a c i o n e s que el s e ñ o r Lerroux 
esperaba en su despacho la visita 
del comandante Doval, que proce-
dente de Asturias llegó esta m a ñ a n a 
en au tomóv i l , 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid.—Terminado el Consejo 
se en t regó a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa; 
Hacienda. —Suplemento de crédi-
to para pago de dietas a los genera-
les, jefes y oficiales y a los ind iv i -
duos de tropa del Cuerpo de Cara-
bineros. 
O t r o para dietas al personal de 
Comunicaciones. 
Ins t rucc ión públ ica . — Construc-
ción de escuelas. 
Comunicaciones. — C o n s t r u c c i ó n 
dé una casa-correos en Torrelagu-
na. 
Obras públ icas .—Ejecución , por 
admin i s t r ac ión , de las obras del t r o 
zo segundo del camino de servicio 
al pantano de Blasco Ibáñez . 
O t r o sobre el funcionamiento de 
los jurados mixtos. 
Presidencia, — Proyecto de Ley 
pralongando la vigencia de la de 
siete de Julio ú l t imo sobre el paro 
obrero. 
N U E V A S M A N I F E S T A -
: C IONES D E J A L O N : 
Madrid.—Poco d e s p u é s de entre-
gar a los periodistas la anterior nota 
oficiosa, a b a n d o n ó el minis t ro de 
Comunicaciones la Presidencia. 
El s e ñ o r Jalón dijo a los informa-
dores de la Prensa que en la r e u n i ó n 
de la ponencia ministerial se a c o r d ó 
cerrar ra suscr ipc ión a favor de la 
fuerza públ ica el día 15 del actual. 
Del 15 al 20 todo lo recaudado i n -
gresa rá en la cuenta central de Ma-
dr id y del 20 al 30 se p r o c e d e r á a su 
reparto, 
D E C L A R A C I O N E S D E D O V A L 
M a d r i d . - A l terminar el Consejo 
de ministros, el comandante Doval 
r a s ó a conferenciar con Lerroux en 
su despacho de la Presidencia, 
A l salir Doval hizo las siguientes 
manifestaciones: 
No diré yo que es conjura m a s ó -
nica, n i plan d iabó l ico , n i c a m p a ñ a 
dirigida por poderes ocultos... Ta l 
vez haya de todo nn poco, des le ído 
y pulverizado en un ambiente de i n -
conciercia c iv i l , cuyos efectos son 
de obra perfectamente demoniaca. 
Llevamos en lo que va de a ñ o una 
serie de pel ículas , a cual m á s lujo-
sa, a cual m á s atractiva, desenreda-
das todas ellas en las mejores salas 
de Madr id , y todas a una dedica-
das a clavar esta tesis en la concien 
cia de las mssas; la autoridad y el 
poder se basan siempre en la pros-
t i tuc ión , en e! crimen, y las abomi-
naciones morales m á s espantosas. 
Ahí tienen ustedes a Enrique V I I I 
de Inglaterra, a Cristina de Suecia, 
a Catalina de Rusia, a Luis X V I , de 
Francia, No se trata de reyes de un 
país , de una rel igión, de una época ; 
son todos los reyes, protestantes, 
ca tó l icos u ortodoxos, del siglo X V I , 
del X V I I , o del X V I I I , del norte o 
del sur, ssjones, eslavos o latinos, 
todos son unos infames, unos dege-
nerados, que viven entre c r ímenes y 
vicios; y la rel igión siempre, con 
sus ritos y su pompa, tapando dis-
culpaneo. encubriendo semejantes 
monstruosidades. 
Sí una pel ícula de este corte mo-
ral apareciera como un caso aislado 
en la pantalla, nos cabr ía desde lue-
go el derecho al e scánda lo ; pero, si 
no es una, si van dos Catalinas de 
Rusia, un Enrique V I H , una Cris t i -
na de Suecia, una condesa D u Ba-
rry, no se cuantos zares o zarinas, 
¿no se rá cosa de preguntarnos q u é 
p r o p ó s i t o s demoledores animan es-
tas obras del cine c o n t e m p o r á n e o ? 
Porque, ya se sabe; lo mismo es 
aparecer en los carteles un persona-
je h i s tó r i co que haya encarnado la 
autoridad, cuando a cierra ojos po-
demos advivinar el contexto de la 
— He dado cuenta al s e ñ o r Lerroux , bra. Se t r a t a r á de un ente desequi-
de la s i tuac ión de Asturias. Puede i Hbrsdo, lleno de lacras morales, ce-
decirse que ha terminado la primera bado en los aPetitos m á s P"marios, 
etapa de la mis ión a mi encomenda-
da una vez detenidos los cabecillas 
que no ejerce el poder n i toma una 
reso luc ión de gobierno, sino en vis-
j ta de una presa o acuciado por un 
y los - principales elemenros compro | instinto de bestia. Para ellos no hay 
metidoe en la revo luc ión . 
H a b r á de continuar ahora una la 
bor de desarme, 
D e s p n é s de la captura de G o n z á 
lez P e ñ a y Perfecto Díaz los á n i m o s 
han deca ído considerablemente y no 
hay ya dificultades para reanudar el 
trabajo en las minas. 
A d e m á s yo he creado el carnet de 
identidad que s e r á una gran garan 
tía. 
Dios, n i ley, n i patria, n i siquiera 
hogar o familia; no hay m á s que pa-
siones. Y de las m á s bajas. Y siem-
pre, ya se sabe, ha de aparecer el 
obispo, el fraile o toda la Iglesia, re-
presentada por su culto y sus cere-
monias, a l i ándose con la degenera-
ción y maldad entronizadas. ¿ N o es 
esto demoledor? ¿No esto pura anar 
quía? Pues como si t a l . Los cines 
elegantes llenos de gente bien, de 
personas que ciertamente llevan so-
bre sus pechos esas mismae cruces 
y bandas y emblemas he rá ld i cos que 
allí se exhiben cubiertos de cieno a l 
odio del pueblo, y que pagan con 
su dinero y autorizan con su presen 
cia la p rofanac ión m á s vergonzosa 
de la historia, de las instituciones y 
de cuanto significa aristocracia y 
nobleza. Y las pel ículas rueda que 
rueda, sembrando en la sociedad el 
asco a las j e ra rqu ías , el odio a la-
autoridades, las s impa t í a s para tos 
da subvers ión , para toda rebe ld ía . 
¿ P e r o q u é tenemos aqu í que ver 
con las torpezas de Luis X V I , o de 
Catalina de Rusia? Tenemos que 
ver, y mucho. Esos i o n s í m b o l o s 
generales, de los que la inconscien-
cia popular deduce, por un lado la 
conclus ión aplicable a cada caso 
particular, y por otro, la avers ión a 
todo poder constituido, y a topa su-
periorid je rá rquica . 
¡Qué dist into el tono, la moral , la 
solvencia social de aquel antiguo 
teatro españo l ! Infinidad de veces 
se trata en escena de reyes moros, 
en que a los moros se les l lama 
«perros» despreocupadamente. Y, 
sin embargo, el rey moror no es 
apeado de su categor ía . Basta que 
seu la enca rnac ión de la autoridad, 
y la sociedad acataba aquella encar-
nación, porque toda autoridad «orn-
áis po tes tas» viene de Dios . La i n -
versa es la tesis de estas pe l í cu l a s . 
Toda autoridad se basa en la do len 
cia y en el pecado y constituye una 
afrenta para los pueblos. 
¡Pero la historia es la historial 
Inocente disculpa. La historia es la 
vida de la humanidad, con m ú l t i -
ples facetas, con po l i c romía inago-
table, que cada cual puede ver, se-
gún le convenga. Mirar la unilateral-
mente, para fundar en ese á n g u l o 
falaz toda una teor ía pol í t ica , es una 
falsificación y una mentira, ¿ C ó m o 
va a ser ese imbéci l Enrique V I I I el 
hombre que escribió tratados de 
Teología en lat ín? No; dejemos quie 
ta la historia, que no se trata de na-
da serio. Esas pel ículas son cuentos 
abominables, para soliviantar, los 
án imos contra la autoridad. Nada 
m á s . 
Miguel H e r r e r o - G a r c í a 
El ten o m m el general Maur in habla de que es muy seria la s i tuac ión actual. 
El derrotismo de estos personajes 
y de estos per iód icos puede d a ñ a r Yo estoy ahora a la d i spos ic ión . 
del Gobierno. Desear ía volver a As- ^ u"0* di?s se 0CVp.a la Pfen' - a 3 }nAerf?es í r anceses , porque po 
sa de P a r í s de las posibilidades de nen al Gobierno de P a r í s en el t ran-
una guerra de mucha transcenden- ce ̂ e dar disposiciones para aumen cia. 
Vamos a exponer lo que piensan 
aqu í , desde distintos sectores polí t i-
cos, los hombres que tratan estas 
cuestiones, no muy agradables por 
cierto. 
En primer t é r m i n o aparece el 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
tunas m a ñ a n a o pasado para arre-
glar algunas cosas, pero mis servi-
cios son muy necesarios en Africa, 
pues estoy encargado de crear unas 
mehallas ind ígenos que son la guar 
dia civil de Marruecos, ahora m á s 
necesaria que nunca por el desarro-
llo de la idea nacionalista entre los «Vendimiare» con un a r t í cu lo adicio 
moros. afirmando que pronto va a que-
P0, ,. : dar constituido un frente a n t i é e n n a 
Estas mehallas e s t a r án integradas no para contrarrestar la actividad 
Obras de p a v i m e n t a c i ó n de la d á r por ind ígenas y mandadas por jefes que, asegura, existe en los medios 
sena de la Marina del puerto de la y oficiales de la guardia c iv i l . Este militares del Reicht En ese frente o 
C o r u ñ a . inst i tuto ex t ende rá su acc ión con ' p611^1?16';^.11"^11 cuatro naciones: 
Concurso para adquis ic ión de dos preferencia a las cabilas del interior ^ ío.?.?1,3, ln^laterra' Bélgica e I tal ia. 
el .ervicio del Deoeader. d . ,» ^ o ^ T l l ^ l T g 
una agres ión inmediata de Alema-
nia, de la que afirma que se halla 
excelentemente preparada. 
, ^ ^ ó n Francesa» dice Char-
Asturias para dar descanso a las t^^Xl) q ê vTve^^pt-
que han ve.iido operando, pero mis ¡sas de una empresa alemana para 
s e r v í a o s son necesarios en M a r r d ç - hacer c a m p a ñ a germanófi la . Mau-
j rras cree en una p r ó x i m a guerra. 
León B l u m ha escrito, por su p i r -
locomotoras para 
I puerto de Gi jón . 
Trabajo. —Decreto estableciendo, 
en re lac ión con la Ley de Coordina-
ción Sanitaria, de 2 de Julio de 1934, 
que la exención de formar parte de 
ÍÍÍS m a n c o m u a í d a d e s sanitarias, he-
cha a favor de los municipios de 
m á s de 50 000 habitantes se entien-
de condicionada a la existencia de 
una o rgan izac ión sanitaria ccmple-
I t a . 
D e p e n d e r á de la Comandancia de 1 
Marruecos en la que presto mis ser-
vicios. 
Es preciso —terminó diciendo — 
pensar en reorganizar las fuerzas de 
eos. 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N t Z ^ t ^ ^ T ^ 
to de contingentes militares que tan 
to gravan los presupuestos del Esta-
do. 
Nosotros creemos que estos pesi-
mismos no tienen fundamento; pues 
Alemania no es tá en el caso de una 
aventura que le p o d r í a costar muy 
cara. 
Contra la op in ión de estos ar t icu-
listas, se manifiesta en «Le Mat ín» 
el diputado Jean Goy, que ha esta-
do en Ber l ín y ha conferenciado con 
el propio Hi t le r . Este personaje ha 
hecho protestas de paz a todos los 
Jefes de Estado y llama a pr ínc ipes , 
reyes y presidentes de R e p ú b l i c a s 
para que sea una realidad la concor 
día entre todos. 
A Hitler no le conviene una gue-
rra, y, no se le puede considerar tan 
Cándido que pueda inmiscuirse en 
asuntos que pudieran ser motivo pa 
ra el acabamiento de su poder. 
Por eso creemos nosotros que esa 
guerra que se anuncia sería imposi-
ble. Y si no, al tiempo, 
E. B l a c k 
Par í s , Diciembre de 1934. 
Pácina 2 A C C I 
a n « iIL. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Calatayud. continuando viaje 
a Valencia, don Narciso Aymer ich . 
— De Madr id , el abogado don José 
Mar ía Rivera. 
— De Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa, don Diodoro 
Alcaraz. 
— De la misma pob lac ión , don Ma-
nuel Fe rnández . 
— De Madr id , don Angel Novella. 
Marcharon: 
A Zaragoza, d e s p u é s de haber 
asistido al funeral y c o n d u c c i ó n al 
Cementerio del que fué don Juan 
Clemente (q. e. p . d.), el abogado 
don Pedro Hernando. 
— A Valencia, don T o m á s Rivera, 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida es-
posa. 
— A Madr id , el abogado don Joa-
quín Ju l ián . 
— A Zaragoza, don Abelardo Alva-
rez, don Roque F e r n á n d e z , ingenie-
ro a g r ó n o m o , don Luis Simarro, 
cap i tán de Ingenieros, y don Joa-
quín Rivera. 
— A Ri l lo , don T o m á s Ala rcón . 
E N F E R M O S 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron al gober-
nador interino don Angel Buceta: 
Don Miguel Ayerbe, de la contra-
ta del ferrocarril Terue l -Alca lñ iz ; 
s eñor presidente de esta excelent ís i -
ma D i p u t a c i ó n provincial; C o m i s i ó n 
de Ojos Negros. 
— Terminada la licencia que le fué 
concedida para trasladarse a la ca-j 
pí ta l de E s p a ñ a , ayer tarde llegó a , 
nuestra ciudad el exce len t í s imo se-j 
ñ o r gobernador civi l de la provincia, | 
quien inmediatamente se hizo cargo 
del mando de ia misma. 
REGISTRO C I V I L 
Se hallan enfermos de a lgún cui-
dado nuestros apreciab'es conveci-
nos don Joaqu ín Garc í a Puerto y 
don Vicente Novella. 
Celebraremos recobren la salud 
perdida. 
N E C R O L O G I A 
Con extraordinaria concurrencia 
de públ ico , prueba evidente de las 
múl t ip les amistades que tanto el f i -
nado como sus deudos cuentan en 
esta pob lac ión , ce l eb rá ronse ayer 
m a ñ a n a los actos de funeral y con-
ducc ión a la ú l t ima morada de los 
restos mortales del que en vida fué 
caballeroso s e ñ o r don Juan Clemen-
te Lucia Pardos. 
Sirva esa d e m o s t r a c i ó n de afecto 
cual lenit ivo a la pé rd ida que hoy 
día l loran los deudos del difunto y 
reciban todos ellos y muy especial-
mente su hijo pol í t ico don Marcial 
Asensio la renovac ión de nuestra 
sincera amistad y condolencia. 
y 
Movimiento demográf ico: 
N a c i m i e n t o s . - M a r í a del Carmen 
Pitarch Ibáñez , Wja de Manuel y 
Carmen. 
Enrique Rivero Ripol , de Enrique 
y Sebastiana. 
M a t r i m o n i o . - A n g e l Cabrera Fer-
n á n d e z del Pozo, de 35 a ñ o s de 
edad, soltero, con María de la Asun-
ción Muñoz Pérez , de 39, viuda. 
D e f u n c i ó n . - J u a n Clemente Gar-
cía Pardos, de 62 a ñ o s de edad, ca-
sado, a consecuencia de coma. Joa-




nerable Francés de 
Aranda 
Juventud Católica 
Esta tarde se p o n d r á en escena la 
preciosa comedia en dos actos y 
cuatro cuadros titulada « Q u e viene 
el men i s t ro» . 
En un entreacto se r ec i t a r á una 
sentida p o e s í a a c o m p a ñ a d a al pia-
no. 
M a ñ a n a , domingo, se p r o y e c t a r á 
la colosal pel ícula de la Metro «El 
c a m e r a m a n » , interpretada por el 
popular c ó m i c o de la pantalla Bus-
ter K e a t ó n «Pampl inas» , 
Las sesiones c o m e n z a r á n a la ho-
ra de costumbre. 
En la Santa Iglesia Catedral se han 
celebrado solemnes funerales con 
motivo de cumplirse el aniversario 
de la muerte del bienhechor de Te-
ruel, Venerable don Francisco Fer-
n á n d e z Pé rez Aranda, 
Como nuestro Munic ip io no pue-
de asistir a ios funerales, como en 
a ñ o s anteriores y por lo cual cobra 
unas pesetas procedentes del legado 
que tan preclaro turolense, al ecto 
ú n i c a m e n t e asistieron los s e ñ o r e s 
componentes de la Junta respectiva, 
sacerdotes y buen n ú m e r o de turo-
lenses que no olvidan al ilustre Ve-
nerable, 
Terminados los funerales, la Junta 
administradora de 'esos fondos se 
t r a s ' a d ó a la plaza de Santiago para 
proceder al reparto de limosnas a 
los pobres que, en gran n ú m e r o , 
esperaban en el pó r t i co del conven-
to de Santa Clara. 
Como decimos, fueron numerosas 
las limosnas repartidas. 
lo 
- EL T I E M P O -
Venta de chopos 
A c o m p a ñ a d a del profesor de mú-
sica de la Beneficencia provincial , 
don C á n d i d o Soler, ha regresado de 
las Minas de Libros, d e s p u é s de ha-
ber amenizado allí las fiestas cele- Se vende gran cantidad de chopos 
bradas durante los d ías tres al seis Bombardo, plantones de tres a ñ o s 
No sabemos si s e rá porque hoy y 
m a ñ a n son d ías festivos, m á s es el 
caso que ayer fué uno de esos dias 
que sin ser fríos n i mucho menos 
anuncian cambio de temperatura. | 
El día , como decimos, fué gris, de 
excelente clima, m á s ai ponerse el 
sol parece ser anuncia un cambio 
bastante notable, es decir, que se 
afianza la tendencia hacia la nive, 
d ígase lo que se diga. 
A ver si al menos pasamos estos 
dos d ías con sol. 
del actual, ambos inclusive, la Ban 
Provincial de Música , 
Para informes: León Galve, Alfor-
ja, 25, Teruel, 
t . K . 7 . \ 
V I G O R A 
L O S N E R V I O S 
FNERGIA 
t EREBRAL 




L a L·lia de ttjpctiio, los 
es t ados c o r i s u n i i v o s , i a 
a n e m i a y l a d e b i l i d a d 
g e n e r a l , desaparecen con 
rapidez, lomando este famoso 
reconst i tuyente , que e s t á 
aprobado poi la Academia 
de Medicina por su actividad 
y eficacia. 
Es u n r e g e n e r a d o r 
que puede tomarse en 
todas las épocas del a ñ o . 
No se vende a granel. 
LAXANTE 




de la bilis. 
Pidas» 
en f a r m a c i a s . 





TENIENDO M E J O Ñ L U Z 
A l ver luciendo por primera vez la nueva lám-
para PHILIPS S U P E R - A R G A es posible que 
por la costumbre de apreciar otras lámparas pien-
se usted en el mucho gasto de dinero por tener 
tanta luz; pero cuando le presenten la factura al 
cobro advertirá usted que con la nueva 
S U P E R - A R G A obtiene una economía / \ 
hasta de un 20 por 100, gracias a ú¡o£/ 
su filamento de doble espiral , f ivj^S \ 
última invención de PHILIPS. ECONÓMICA 
P H 
C a d a lámpara 
lleva esta marca 
La lámpara con filamento a doble espiral 
Marcada en decalúmenes 
Ssucripdón afavorde Q Q | a p r o v i n c i a 
la fuerza pública 
(Con t inuac ión) 
Pesetas 
Suma anterior 16.63471 
Relac ión de los s e ñ o r e s que han 
entregado cantidades en la Deposi-
taría del Ayuntamiento para sumar-
se a la susc r ipc ión nacional en ho-
nor a la fuerza públ ica , 
D o n Anton io Lorente lO'OO 
» Rafael Pardos lO'OO 
Ramiro Rivas 5'00 
Domingo Be l t r án 5'00 
Antonio Ugedo 10*00 
Ambrosio Navarro 4'00 
D o ñ a Matilde M a r q u é s 15 00 
» Carmen G i l 8'00 
» Angela Sancho 13'00 
» Venancia de la Barrera 15'00 
Viuda de Gregorio G a r z a r á n 50'00 
Recaudado en el pueblo de Celia 
Municipio de Celia 50'00 
Asociac ión Republicana de 
Labradores de Celia 50'00 
D o n Pascual Clavero 7'00 
» Leoncio Ligros S'OO 
» Anton io Aliaga 5'00 
* Je sús Pardo 5'0r 
» Fab ián Ba i l a r ín 7'50 
» Sebas t i án Ar iño Gras 5'00 
» Francisco Blasco 5'0r 
» R a m ó n G ó m e z S'OC 
» Francisco P é r e z 2'0f 
» Pedro Soriano 2'0'< 
» Francisco Valenzuela 2,00 
T O T A L general, 16.930'21 
(Con t inua rá ) 
Oplmes para Marios de 
Byijptiiwlo de íeoiiiti Hlipni i 
Para las oposiciones que se cele-
b ra rán a primeros de Marzo pró-
ximo. P R E P A R A C I O N eficaz y 
completa, por don Aurel io Del-
gado Mar t ín . 
Tras del Mercado, 6-3.° 
Horas especiales para personas ! 
que las necesiten. 
Rubielos de Mora 
SE LLEVAN 500 METROS 
D E H I L O D E C O B R E 
El guarda de la línea conductora 
de energía eléctrica de la fábrica 
del Mijares ha denunciado que de 
ia partida E l Vedado, línea en cons-
t rucc ión de la fábrica de San Agus-
tín, ss han llevado quinientos me 
tros de hi lo de cobre de tres mil i -
metros dd d i á m e t r o . 
Se busca a los autores del hecho. 
Mosqueruela 
E S T A C I O N C L A U S U R A D A 
Secc¡ón_rel¡g¡osa 
Santos d e l día. - La Inmacu-
ada Concepción de Nuestra Seño-
ra; Santos Eutiquiano. papa; Zc-
nón, obispo; Macario, már t i r , y Ru-
derico, abad. 
Oficio y misa: La Inmaculada Con 
cepción de Nuestra S e ñ o r a . Doble 
primera clase. Color blanco. Con-
memorac ión de la feria. 
Santos de m a ñ a n a . - D o m i n g o 11 
de Advien to . -Santa Rutita y P r ó -
culos obispo y már t i r es ; Julián, 
obispo; Cipriano, abad, y Santas 
Primitiva, már t i r , Leocadia y Vale-
ria, vírgenes y már t i r e s . 
C U L T O S 
Cuarenta Horas . -Se celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan. 
- Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedra l . -Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago,—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San A n d r é s . - M i s a s a las siete, 
con expl icación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador. —Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis, 
Santa Teresa,—Misas a las siete 
y medía y ocho 
Santa C i a r » . - M i s a s a las siete y 
a las ocho, 
San Mar t ín ,—Misas a las cinco y 
siete y media, 




La C o m u n i ó n gener»! 
m a ñ a n a , a las ocho t T SeceHrflT< 
es-
El día 5 de los corrientes quedó 
clausurada la es tac ión telegráfica 
de esta vil la, abierta ' a l púb l ico el 
13 del pasado Noviembre. 
DE CRISTAL 
I N A S T I L L A B L E 
A B S O L U T A 
G A R A N T I A 
Unico Acumulador con caja d o Cristal quo par. 
mlío vor el Interior i n d i c a n d o el nivel de lo> líqui-
do» y «u funcionamiento. Construida por nuevos 
procedimientos y Doble Separador dá ol Doblo 
rendimiento en Duración, Potencia, Luí y Seguri-
dad. Adóptala y se convencerá de que es lo mejor. 
Mi BATBZIA D R M^M 
Agente exclusivo: J O S E MARIA M O R E R A 
A u t o m ó v i l e s . - T E R U E L 
Lea usted 
- ACCI 
t odos os l i a s 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
M a U en m\ 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
E n ^ f u n c i ó ^ e t r ^ - 8 
. o n d r á a las aspirantestarde 8e 
capulario de María Tnn, antQ 
En la iglesia de Saiua J 
comenzó , ayer día 7 P, 
de la Inmaculada Conc' 
San t í s ima Virgen. Patrono ^15 
de las monjas Clarisas v d.e8Pecial 
habrá los siguientes cultos atlte «1 
Por la mañana , misa a laa „ 
por la tarde, a las cinco el ! e ^ 
correspondiente, estando 
Su Divina Majestad. ^e s t a 
Los d ías 12, 13,14 y 15 v _ 
siguiente los cuatro ú l t i m s del0:' 
venano h a b r á Cuarenta Hort 0' 
poniendo a las ocho de 1« ex' 
hasta las seis de la tarde ^ 
En estos días ,el ejercicio del 
venado empezará a las cinco 
brá s e r m ó n , u 
no-
y ha-
C O N G R E G A C I O N M A R U ^ 
En el Colegio de San José W 
congregantes de María Inmacula 
y de San Juan Bautista de la Salí 
tr ibutan hoy a su Patrona los ai 
guientes cultos: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho y me. 
dia, misa de Comunión general cele 
brada por el muy ilustre señor don 
Juan Villanueva, 1 
El coro del Colegio amenizará el 
acto con escogidos cantos. 
Terminada la misa habrá la admi-
sión de los nuevos congregantes. 
Por la tarde, a las tres, exposición 
de Su Divina Majestad, bendición y 
reserva. 
A D O R A C I O N NOCTURNA 
Vigilia general extraordinaria de 
d e s a g r a v i o . - M a ñ a n a Dios median-
te a las nueve y media tendrá lugar 
esta Vigi l ia en la iglesia de San Mar 
lín. Es obligatoria a primera hora 
para todos los Adoradores activos 
cubriendo su Vigilia de Tumo el 
• segundo. C o r a z ó n de María. Las 
. , i puertas del templo estarán abiertas 
Misas a las ocho y hasta terminar el invitatorlo. 
La presente Vigilia se celebrará, 
como en esta Sección en todas las 
de E s p a ñ a por orden del Consejo 
Supremo, el desagravio de las proía 
neciones hechas a Jesús Sacramen' 
Cado y por las víctimas de la revolu-
ción en Asturias, 
A María Inmaculada 
C o n t i n ú a ce lebrándose el solemne 
novenario en la iglesia de las Carme 
litas. 
En cada uno de los días de la no-
vena, se ce lebra rán dos misas reza 
das, una a las siete y otra a las ocho. 
A las cinco de la tarde, expos ic ión 
de S. D , M . , santo rosario, novena, 
se rmón , cánt icos , bend ic ión y reser 
va. 
De los sermones del Novenario 
está encargado el reverendo P, De 
metrio Zurbi tu , de la C o m p a ñ í a de 
Jesús . 
Aprendiz para fábrica 
CONFITERIA MUÑOZ 
iuda de Ramón Herrero 
San Ju l i án , 8 - TERUEL 
FABRICA D E MOSAICOS 
Se necesitan dos operarías para la 
fabricación de mosaicos; edad de 18 
— a 25 años — 
- Razón en la misma fábrica -
J O A Q U I N GUIRAL-Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
A I n s t a l ac ión de grupos Mdráu^ 
eos y maquinarla eléctrica en B 
neral. , 0 
Casa especializada en equiP 
de soldadura al arco, ^ 
Proyecto e instalación de to 
clase de centrales eléctricas-
Delegado para la región. 
firmas Philips, S. K. F -
T . Worthington, etc. 
talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 n0 
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H K 13 de Mil 
por lio se concede importancia a 
parlamentaria del martes 
esion 
^ intervención del ¡efe del Gobierno d a r á origen a un amplio debate 
E n él intervendrán los jefes de todas las minorías de la Cámara 
Triunfo de los estudiantes católicos sobre la FUE y sob 
los fascistas re 
U N A P R O P O S I C I O N 
DE L A S I Z Q U I E R D A S 
M a d r i d . - F i r m a d a por algunos 
diputados izquierdistas se ha pre 
sentado a la C á m a r a una proposi 
ción pidiendo el levantamiento del 
estado de guerra en las regiones pa 
cíficas y que se autorice el ejercicio 
del derecho de r e u n i ó n y de libre 
emis ión del pensamiento, 
M O D I F I C A C I O N E N LOS 
: JURADOS M I X T O S ¡ ¡ 
que solo p o d r á n funcionar 
asuntos contenciosos. 
para 
Madr id , -A las cuatro y quince 
la tarde se abre la ses ión de la 
Cámara, 
preside el señor A lba . 
En el banco azul toman asiento 
los señores Rocha y Aizpún. 
Desanimación en e s c a ñ o s y t r i -
bunas. 
Aprobada el acta de la sesión an 
terior, se entra en el orden del día. 
Queda aprobado el dictamen corres 
pendiente al proyecto de Ley sobre 
composición de la D i p u t a c i ó n Foral 
de Navarra, 
Continúa el debate en torno al ré 
gimen provisional de C a t a l u ñ a . M a d r i d . - P o t una d i spos ic ión del 
El señor Trabal , de la Esquerra. Minister io de Trabajo se suspenden 
proclama la definitiva personalidad los pknos de los jurados mixtos 
de la región catolana. 
Aduce para demostrarlo textos de 
discursos pronunciados por los se-
ñores Cambó y Lerroux y otros de 
varios escritores. Pide que el régi-
men provisional para C a t a l u ñ a du-
re solamente un mes. 
Desea que se resuelva todo en un 
ambiente de a r m o n í a y cordialidad 
y sin ánimo de venganza. 
Interviene el s e ñ o r Royo Vi l lano-
va. 
Este pide que el Estatuto ca ta lán 
sea revisado por el Parlamento y so ' 
licita para ello los votos de la Ce-
da. 
El señor Cano López pide que el 
Estatuto sea derogado. 
El señor Armaza, 'presidente de 
la Comisión no puede contestar 
concretamente, por ahora, a la pro-
posición del s e ñ o r G i l Robles refe-
rente al rég imen transitorio para 
Cataluña, 
Tiene que dictarla antes de dar 
una contestación definitiva. 
Anuncia que el jefe del Gobierno 
hablará en el momento opor tuno. 
Se suspende este debate. 
Se reanuda la d i scus ión del dicta-
men de la C o m i s i ó n de Agricul tura 
ftl proyecto de Ley de Arrendamien-
tos Rústicos, 
Intervienen los señores Díaz Pas-
tor, Martín Mar t ín y L a m a m i é 
Clairac. 
P O R LOS ALIJOS D E A R M A S 
Madrid .—El gerente del Consor 
cío de Industrias Mili tares, López 
G ó m e z , dec la ró hoy extensamente 
ante el juez especial s e ñ o r A l a r c ó n , 
EL S U M A R I O C O N T R A 
1 A Z A Ñ A Y B E L L O : 
Madr id . —La Sala Segunda del Su 
premo ha pedido al magistrado se 
ñ o r Lecea que remita las diligencias 
instruidas contra Azaña y contra 
Bello Trompeta, 
ATERRIZAJE F O R Z O S O 
Madrid,—En terrenos de la Ciu 
dad Universitaria a terr izó hoy forzó 
s á m e n t e el autogiro Cierva. 
El aterrizaje lo p resenc ió gen t ío . 
T a m b i é n fué presenciado por el Pre 
sidpnte de la Repúb l i ca , s e ñ o r A l 
calá Zamora, que en aquellos mo-
mentos pasaba casualmente por las 
inmediaciones del lugar del aterri 
zaje, 
VIAJE A P L A Z A D O 
M a d r i d . - E l ministro sin cartera 
y embajador extraordinario de Es-
p a ñ a en el Vaticano, s e ñ o r Pita Ro-
dé mero, ha aplazado para el p r ó x i m o 
martes su salida para Roma. 
T a m b i é n ha sido detenido un su 
jeto que r o b ó a Gonzá lez P e ñ a 1 500 
pesetas, un reloj y otros objetos. 
Igualmente fueron detenidos hoy 
los componentes del comi t é revolu-
cionario de Gijón, 
Se han recuperado algunas canti-
dades del dinero robado durante la 
revoluc ión , 
LA SESION D E L M A R T E S 
: SERA INTERESANTE ; 
Madr id . —Se concede gran impor-
tancia a la ses ión que el martes ce-
lebra rán las Cnrtes pues en ella el 
s e ñ o r Lerroux fijará el criterio acer-
ca del r ég imen transitorio de Cata-
luña . 
El discurso del jefe del Gobierno 
d a r á lugar a un amplio debate en el 
que in t e rvendrán los jefes de todos 
los grupos parlamentarios. 
V I C T O R I A D E L O S ESTU-
L·leqa a Barcelona el 
juez especial s e ñ o r 
Martín Alvarez 
B a r c e l o n a . - H o y llegó a esta ca 
pi tal el vocal del Tr ibunal de Garan 
t ías const í tucionale '? , s e ñ o r Mar t ín 
Alvarez. 
Es tá encargado de instruir suma-
rlo contra D e n c á s por ma lve r sac ión 
de fondos de la Beneficencia de Bar 
celona. 
EN M E M O R I A D E 
U N C O M A N D A N T E 
Barce lona . -En el cuartel general 
del Estado Mayor se verificó el acto 
de descubrir una l áp ida que perpe 
tua la memoria del comandante de 
Estado Mayor s e ñ o r Juárez , muerto 
durante el movimiento de Octubre 
p r ó x i m o pasado. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E 
A Y U N T A M I E N T O S 
D I A N T E S C A T O L I C O S 
Este úl t imo censura al min i s t ro ' M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
por haberse ausentado de Madr id — — 
cuando se discute el proyecto, 




a que entre en vigor el nuevo 
Heglamento de la C á m a r a , que exige 
menor número de diputados para el 
quorum», pedido para la aproba-
definitiva de la Ley de yunte-
ros. 
b u i d a m e n t e se suspende este 
ebate y se levanta la s e s ión . 
^Síí^ERENCIAS: 
Ll^ABlLDEOsT 
¿ d r i d - - E l s e ñ o r G i l Robles ce-
( j ^ . varias conferencias, sien-'ebr V1'88 133 rnás exten3as las ce 
deV i COn los s e ñ o r e s Mar t ínez 
f i a s c o y Guerra del Río . 
tas SUpone ^ en estas entrevis 
m . rataron los [reunidos de la fór 
rég^ jeje de la C E D A sobre ei 
eD transitorio para C a t a l u ñ a . 
g£HN!QN_DE U N A P O -
" • • ^ £ ! ^ I N I S T E R I A L ; 
c i ^ r i d - - E n el Ministerio de H a 
tro8 8e Punieron hoy los minis 
Carèad 6 COmponen Ia ponencia en 
to ^ ^ de ,a d i s t r ibuc ión .del crédi 
dido A l o n e s de pesetas 
tür¡aa 1115 la C o n s t r u c c i ó n ( 
M a d r i d . - E l presidente de la Cá-
mara, s e ñ o r Alba, ha manifestado 
que cree que el martes p r ó x i m o ha-
b la rá Lerroux en el sa lón de sesio-
nes sobre el rég imen transitorio de 
Cr t a luña , 
DICE EL S E Ñ O R G I L R O B L E S 
M a d r i d , - E l s e ñ o r G i l Robles dijo 
a los periodistas que hoy hab ía i n -
tedtado hablar con el jefe del Go-
bierno pero no había pod ido con-
seguirlo. 
Cree que e l martes p r ó x i m o que-
dará aclarado todo lo concerniente 
al r ég imen provisional á ¿ C a t a l u ñ a , 
D E M A D R U G A D A EN 
. G O B E R N A C I O N : 
Madr id ,—Hoy se celebraron en la 
Facultad de Derecho las elececiones 
que una reciente d i spos ic ión minis-
terial ordenaba para el nombramien 
to de la Junta escolar que ha de i n -
tervenir en los deportes de la Ciu-
dad Universitaria, 
Se presentaron tres candidaturas: 
una de la Confederac ión de Estu-
diantes Ca tó l i cos y de la 'Asocia-
ción de Estudiantes Tradicionalis-
tras, otra de la F. U , E y otra de los 
estudiantes de Falange E s p a ñ o l a de 
la JONS, 
Los ca tó l icos obtuvieron 294 vo-
tos, los fascistas 114 y la F. U . E., 
49, 
Los de la F. U . E., cuando cono-
cieron el resultado de la elección, 
intentaron romper las urnas. Con 
este mot ivo se registraron p e q u e ñ a s 
colisiones. 
Esta noche los fascistas asaltaron 
el local de la Casa del Estudiante, 
situada en la calle Mayor. 
Rompieron los cristales del edifi-
cio, h i r ieron levemente al conserje 
y se dieron a la fuga. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
O v i e d o . - E l gobernador general, 
s e ñ o r Velarde, se propone reorgani 
zar algunos Ayuntamientos de la 
provincia que aun es t án en poder dé 
elementos socialistas, 
B A N Q U E T E E N H O N O R 
: : D E C A P A Z i : 
T e t u á n . —El domingo p r ó x i m o se 
ce lebra rá un banquete en honor de 
Capaz por su ascenso al generalato. 
E N L I B E R T A D 
Las relaciones de Hungría con 
Yugoeslavia son cada día 
más tirantes 
Sus representantes se acusan m ú t u a m e n t e an-
te la Sociedad de Naciones 
Budapest. - C o n t i n ú a n llegando 
h ú n g a r o s expulsados de Yugoesla 
via. 
En algunas poblaciones los estu 
d i antes se han manifestado contra 
Yugoeslavia. 
N O T I C I A I N E X A C T A 
Gerona.—Han sido puestos en 
libertad 114 individuos que fueron 
detenidos por los sucesos revo luc ió 
narios. 
A LA JUSTICIA R O B A N 
Pa lènc i a .—En el Palacio de Jus-
ticia penetraron hoy varios ladro-
nes que se llevaron alhajas y armas 
que como pruebas de conv icc ión de 
algunos sumarios hab ía allí deposi-
tadas. 
Be lg rado . -Es inexacta la noticia 
de que las tropas yugoeslavas hayan 
entrado en terr i torio de H u n g r í a . 
N i siquiera ha reforzado Yugoes 
lavía la frontera h ú n g a r a . 
EL P PEITO EN G I N E B R A 
G i n e b r a . - E l ministro de Yugoes-
lavia a c u s ó a H u n g r í a de favorecer 
ios atentados terroristas y de ayudar 
á los asesinos del rey Alejandro. 
Por su parte el minis t ro de H u n 
gría de smin t ió estas acusaciones y 
a la vez ha expuesto su r e c l a m a c i ó n 
por la expuls ión de h ú n g a r o s decre 
tada por el Gobierno yugoeslavo. 
LA E X P U L S I O N D E H U N G A 
: ROS D E Y U G O E S L A V I A : 
Budapest. — Las autoridades no 
han adoptado ninguna dec i s ión acer 
ca de la expuls ión de ciudadanos 
h ú n g a r o s de Yugoeslavia. 
En los c í rcu los bien informados 
se estima que esta cues t i ón debe 
unirse a la queja de Yugoeslavia y 
ser e x a m i ñ a d a por el Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 
CARRERA CICLISTA 
la carrera ciclista de los seis d ías ha 
aumentado extraordinariamente en 
interés , sobre todo desde que el fa-
vorito de la prueba Folk Hausen ha 
perdido el primer puesto. 
La pareja Knudsen-Prleto ocupa 
el octavo lugar. 
PARA M A N T E N E R EL 
D E LOS SEIS D I A S 
Copenhague.—A part ir de ayer. 
M a d r i d . - A l recibir esta madruga-
da a los periodistas el minis t ro de 
G o b e r n a c i ó n les dijo que la Guardia 
civi l ha descubierto la imprenta cla-
dentina en la que se ven ían t i rando 
los pe r iód icos revolucionarios y las 
S E Ñ O R O R O Z C O 
conce 
As 
M a d r i d . - E n los pasillo del Con-
greso, el minis t ro de Industria fué 
interrogado acerca del informe que 
hab ía dado esta m a ñ a n a en el Con-
sejo en re lac ión con su reciente via-
je a Asturias. 
— Realmente —respondió el s e ñ o r 
Orozco —el objeto de m i viaje era 
ver la manera de activar la vuelta al 
trabajo en aquellas minas, porque 
aun cuando la cantidad de ca rbón 
importada no ha sido considerable, 
de no volverse r á p i d a m e n t e al tra-
bajo, el aumento de autorizaciones 
para la i m p o r t a c i ó n hubiera s igni-
ficado un 60 por 100 de la produc-
ción carbonera de aquella cuenca. 
He encontrado las minas en per-
fecto estado, sin d a ñ o alguno, pues 
los revolucionarios incluso mantu-
vieron servicios de entretenimiento 
y conse rvac ión . 
E l problema del paro tenía su 
parte m á s aguda en la pa ra l i zac ión 
de los 28 a 30 m i l mineros que cons ho os subversivas. , 1 
Se han practicado algunas deten- t i tuyen el centro obrero de la cuen-
cjoneg jca, que se m a n t e n í a en una actitud 
A ñ a n i ó que el gobernador general de revancha, escondiendo las armas 
y dificultando la labor de las autori 
dades. 
En los ú l t imos d ías de labor de 
recogida de armas se ha intesifica-
do m u c h í s i m o , y a d e m á s la moral 
de Asturias s e ñ o r Velarde. le comu 
nica que se han practicado varias 
detenciones incluso la de un sar-
gento desertor que se hac ía llamar 
genera l í s imo de la r evo luc ión . 
de los que se m a n t e n í a n en esa acti 
tud de rebe ld ía ha bajado enorme 
mente con la d e t e n c i ó n de varios 
significados cabecillas. 
Caso de continuar la pa ra l i zac ión 
del trabajo, ésta afectaría a muchos 
idocentes, y t a m b i é n a algunos que 
fueron arrastrados i n v o l u n t à r i a m e n t 
al movimiento. Por ello, d e s p u é s de 
haber tenido una conver sac ión con 
las autoridades y las entidades inte 
resadas en aquel problema, he pro-
puesto al Consejo, y así se ha acor-
dado, que el mié rco les p r ó x i m o se 
reanuden al trabajo por el procedi-
miento de exigir un carnet con re-
trato y las huellas dactilares, como 
t a m b i é n un informe de todos los 
readmitidos, que será dado por las 
Comandancias de la Guardia c iv i l . 
Respecto a la entrega de la dina-
mita se seguirá el procedimiento 
consistente, en que la manejen nada 
más que los obreros especializados, 
designados por entidades patrona-
les, que son los que se conocen con 
con e) nombre de «art i l leros». 
A d e m á s , mediante un c a m i ó n b l in 
dado se r epa r t i r án diariamente las 
cantidades necesarias para cada día 
con objeto de evitar acumulaciones. 
Se ha comprobado que en el pa-
sado movimiento han causado m á s 
d a ñ o s los explosivos que los c a ñ o -
nes y los fusiles. 
Quien m á s se distingan en su co-
laborac ión con las autoridades y la 
entrega de las armas s e r á n los p r i -
meros en ser readmitidos; pero, sin 
embargo, se h a r á una revis ión ind i -
vidual de expedientes, y no se admi 
tirá a los responsables de cualquier 
hecho en los pasados sucesos. 
En el informe —cont inúa el s e ñ o r 
O r o z c o - t a m b i é n se trata algo de 
lo referente a los Jurados mixtos de 
aquella región, que, naturalmente, 
e s t án sin r e p r e s e n t a c i ó n obrera. 
T a m b i é n se habla de la construc-
ción de cuarteles para la B e n e m é r i -
ta en toda [la zona, con objeto de 
evitar copos como los ocurridos en 
el pasado movimiento, 
A estas construcciones contr ibui-
r án los Ayuntamientos y las empre-
sas con un 50 por 100, y el resto, que 
son unos 16 millones, lo a b o n a r á el 
Estado. 
Igualmente se trata en el informe 
de la urgencia en la entrega de las 
indemnizaciones por d a ñ o s en aque 
lia región, pues esto no cabe duda 
que es asunto que necesita urgente 
so luc ión , ya que el comercio se des 
acred i ta rá de otra forma, pues ac-
tualmente vive en una s i tuac ión de 
moritoria legal. 
Finalmente he hecho constar tam 
bién que es conveniente la reanuda-
ción en el trabajo de las fábr icas de 
Oviedo, y a ser posible de la de T ru -
bia, aunque en ésta se i rá a una de-
purada selección personal, ya que 
gran n ú m e r o de sus operarios han 
intervenido en el pasado movimien-
to revolucionario. 
mmi iiielí be mu f u iiíu 
M A D R I D 
O R D E N E N EL SARRE 
Berl ín. —Noticias de buen origen 
anuncian que Alemania no se opon-
drá a que se forme un cuerpo de 
Policía internacional para mantener 
el orden en el Sarre, en el caso de 
que el C o m i t é de la Sociedad de 
Naciones lo estime oportuno. 
La a b s t e n c i ó n de Francia para to-
mar parte en este cuerpo de Pol ic ía 
se considera como una caballerosi-
dad hacia el Reich. 
Para que fuera neutral este cuer-
po, se considera no d e b í a n formar 
parte los individuos pertenecientes 
a naciones que se hayan pronuncia-
do a favor de Francia o Alemania. 
U n contingente de pol ic ías escan-
dinavos sería muy bien visto. 
SESENTA Y SEIS C O N -
: N A D O S A MUERTE i 
M o s c o u . - L o s 66 condenados a 
ï muerte ejecutados ayer, fueron con-
denados, 37 en Leningrado y 29 en 
Moscú, por la Sala mi l i ta r del T r i -
bunal Supremo de los soviets, por 
propaganda y organ izac ión de actos 
de terrorismo contra funcionarios 
del P ó d e r soviét ica . 
La mayor í a p e n e t r ó en terr i tor io 
ruso por las fronteras de Letonia, 
Finlandia y Polonia, con documen-
tos falsos, 
DOS M I L F A M I L I A S H U N 
G A R A S E X P U L S A D A S 
: D E Y U G O E S L A V I A i 
Budapest. —Llegaron a la e s t a c ión 
de Szpgeddrokvs 40 familias h ú n g a 
ras expulsadas de Yugoeslavia, pro 
cedentes de Ujvidek y Zomber. 
Por la noche llegaron 808 personas 
de Horgos y Szabadka. Declararon 
que, obligados a abandonar Yugoes 
iavia r á p i d a m e n t e , no les dió t iempo 
para recoger las cosas m á s Indispen 
sables. 
Una madre enferma a b a n d o n ó e l 
lecho con un n i ñ o de dos semanas. 
Fué hospitalizado en Szeged un 
niño de dos a ñ o s , que sufrió la fra3 
tura de una pierna al tomar el t ren . 
Figuran personas de todas las clases 
sociales: individuos croatas y de 
otras nacionalidades que no hablan 
el h ú n g a r o . 
Las expulsiones se efectúan por 
mandato verbal, sin documento es 
crito n i expos ic ión de motivos. Las 
familias expulsadas se elevan a dos 
mi l i 
L E A U S T E D 
' * A N l_E f f 
L A HUERFANA0DE M I C H I G A N 
por J o a q u í n A n d r é s A n t ó n 
B9«llai¡iMiilit<!tilulaÉÍ8ii]: 
ooii P. ñm iiii iD 
PIQUER, 20-2.° 
Vend O p v * r t é r m i n o masía Alaga 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísima en pastos. Facilidades pago-
Razón: FELIPE M A R T I N , plaza de 
Domingo G a s c ó n , 6 . - T E R U E L . 
C L T I E M P O 
Máxima áe tjti 
Mfnlm» 
Pres ión i tmosfér ica 
Dirección del Tiento • 
Recorrido del Tiento durante I M últim»» Teln-
tlcnatro h o r u , 
LIUTU e i milímetro» ¡ * * \ 
D«to« facll lUdo» por el Ob»erT«torlo del Imtituto de e » t i e l u d í * ) 
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Trimestre (fuera) . . ' * ' 2'5o 
Semestre (id.) . . . * ' " 7'5o 
A ñ o (id.) ^'SO 
N U M E R O S U E U p - . Q c ^ 
Ptas. 
Cuento infantil 
El tolismili d e l Kail 
La sequía era terrible en el reino 
de Meralia. El so l abrasaba la tierra, 
marchitaba los á rbo l e s y las plantas, 
y las gentes clamaban al cielo por 
un poco de agua. En g.-andes comi-
siones d i r ig ié ronse a la Corte del 
rey Mansur I , que habitaba con su 
hermosa hija, la princesa Melck, un 
palacio de mármol1 
- ¡ S e ñ o r , queremos agua! Nos 
mor imos de angustia y de sed...— 
clamaba el pueblo sediento. 
- Q u e se abran las cisternas de 
todas mis fincas de recreo y mis pa-
lacios a la necesidad de mis súbd i -
tos, —ordenó el monarca. A ver si 
en tanto^quiere caer una'lluvia feraz 
y vivificadora. 
Pero el sol cada día brillaba m á s 
fuerte en el cielo azul de Meralia y 
como la sed de sus pob'adores, ante 
t a m a ñ o exceso de calor, era enorme 
yel agua escasa, pronto a g o t á r o n s e 
las cisternas y las regias fuentes. 
— D e b i é r a m o s consultar al a s t ró -
logo de la nac ión , Majestad—insi-
n u ó el Gran Visir , intendente de 
palacio. 
—Vamos, p u e s — r e s p o n d i ó el rey. 
Por el bien de m i pueblo lo intenta-
ré todo. 
Y al poco rato el monarca Mansur 
I , seguido del Gran Visir y otros pa-
latinos, a scend ía por la retorcida y 
empinada escalera de una torreta 
que conduc í a a l Observatorio. E l 
sabio anciano que lo habitaba esta-
ba en en aquel momento consultan-
do los astros. 
— ¡Majestad! — dijo besándo le al 
rey con respeto el borde del manto. 
¿A qué debo el alto honor de su re-
gia visita? 
—Ya lo puedes suponer. T ú cono-
ces mejor que nadie, el enigma del 
cielo y los misterios insondables de 
los espacios. Vengo a preguntarte 
c u á n t o va a durar esta terrible se-
qu ía y q u é remedios podemos em 
plear para combatirla. 
—Ninguno, Majestad. Desgracia-
damente esto lleva camino de no 
acabar por ahora, mientras no cam 
bie ese maldito viento del Sur. Co-
mo ún ico recurso, ahondar las cis-
ternas m á s y m á s . . . Tratar de des-
cubrir nuevas fuentes... que den 
lugar a esperar. 
— Bien, ha ré lo que me aconsejas 
y para estimular a las gentes en la 
b ú s q u e d a salvadora del agua, ofiez 
co desde ahora la mano de m i que-
rida hija Melek al que por medio de 
lluvia, fuentes o cisternas, libre a m i 
pueblo querido de morir de sed. 
Y se m a r c h ó , seguido del real cor-
tejo, sin haber reparado ninguno en 
Kai l , un muchachito rubio, de ojos 
s e ñ a d o r e s , hijo del sabio a s t r ó l o g o , 
que no hab ía perdido palabra de 
cuanto dijo el rey. 
— El rey Mansur I otorga la mano 
de su hermosa hija a quien halle 
una fuente o haga llover.. . {Difícil; 
empresa, y yo a d o r ó l a v i r tud y l a ' 
belleza de Melek! Me paso la vida 
a m á n d o l a en silencio, escr ib iéndole 
hermosas endechas de un amor i m -
posible y que j a m á s llegaron a su 
poder. Pero yo tergo fe... y la fe es 
mucho, s egún he o í d o decir. Ade 
m á s , conozco a un hada muy buena, 
cuva vida salvé. 
Entre tanto, el ambicioso inten 
dente de palacio que para desgracia 
suya ten ía un hijo orgulloso y vago 
le decía a éste: 
- M i r a . Aríf, es necesario que ga-
nes la recompensa que el rey otorga 
ñ o r descubrir una fuente o hacer 
llover. Te casar ías con la princesa y 
ser ías luego el rey, a la muerte de 
Mansur L 
- P e r o . . . ¿ C ó m o hacer para que 
se desgarren las nubes o descubrir 
una fuente bajo este sol de fuego 
que derrite nuestro país? 
- T ú verás . Ah í tienes un azadón , 
vete al bosque 'vecino, "cava donde 
halles juncos (sólo crece^esta planta 
en parajes h ú m e d o s ) y no preguntes 
m á s . 
* 
* * M u y de madrugada sa l ió de su 
palacio, a z a d ó n al hombro, el hijo 
del Gran Visir . Se dirigió a la selva 
inmediata, bostezando y con á n i m o 
de echarse a dormir tan pronto lle-
gara a la espesura umbral. Pero cual 
no sería su asombro al ver que de-
lante de sus pasos, sin verle, cami-
naba t a m b i é n el hi joMel a s t r ó l o g o , 
el inteligente y estudioso K a i l . 
—¿Dónde irá el vate?—se dijo des-
preciativamente el hijo del Gran V i -
sir. Seguramente a lo mismo que 
yo. Le espiaré , y si tiene a lgún se-
creto, como soy m á s fuerte, de gra-
do o por fuerza me a p o d e r a r é de él. 
En tanto Kai l se detuvo a curar 
una pintada avecilla que ten ía clava-
da en el ala la flecha qne le lanzó un 
cazador, continuando el poeta su 
marcha luego de haberla depositado 
cuidadosamente en la rama de un 
abedul. 
— Estos poetas son tontos, pues 
no se ha detenido a curar un pá ja ro 
miserable... ¡Verás tú! Y como el 
hijo del a s t ró logo estaba ya lejos, el 
infame ho lgazán des t rozó la infeliz 
avecilla de un horrible p i so tón . 
Kai l , radiante de esperanza, por-
que el fuego de la fe a rd ía en su no-
ble pecho, llegó a una plazoleta na-
tural de la espesura y se p a r ó , be-
s á n d o con ternura infinita los pe tá -
los de una gran flor. 
A i i f se p a s ó las manos por los 
ojos una y otra vez, creyendo que 
s o ñ a b a . Junto a Kai l , el poeta rubio 
de los madrigales a la princesa Me-
lek, h a b í a una visión celestial en 
forma de esp léndida mujer. Una tú-
nica plateada cubr ía su ing ráv ido 
cuerpo, bri l lando bajo el beso del 
alba, y só lo dejaba asomar rostro y 
manos de una maravillosa tez, Ka i l 
tenía en las manos un grueso talis-
m á n , se santiguo con él, hizo unos 
signos cabal ís t icos y e m p e z ó a l lo-
ver. A otro signo especial del hijo 
del a s t ró logo , volvió a bri l lar el sol 
en las copas de los á rbo les y las nu-
bes celaron de l lorar . Ka i l , por últ i 
mo, desp id ióse del hada, besó su 
tún ica de estrellas, y radiante de 
júbi lo t o m ó el sendero m á s corto 
para llegar a la ciudad. Tan ensimis-
mado iba, que no se aperc ib ió de la 
presencia del hi jo del Gran Visir , 
que orgulloso y brutal se le acerca-
ba: 
- ¿ Q u é , de recitar tus poemas a 
las aves?-le dijo a K i i l en tono 
z u m b ó n . 
- S í . Y tú, ¿vienes a reposar bajo 
los á rbo l e s de un trabajo que toda-
vía no has emprendido? 
Ar i f hab ía previsto y provocado 
esta respuesta, y sin darle tiempo a 
Kai l , se a r ro jó violentamente sobre 
él, le de r r ibó en tierra, y apode rán -
dose del preciado ta l i smán corr ió a 
palacio como lo que era, como un 
vulgar l ad rón . 
Llegado que hubo, avisó a su pa-
dre del resultado de sus gestiones, 
ca l lándose cuanto le convino, v en-
seguida fué recibido por el rey. 
- ¿ Q u é quieres, Arif? ¿Eres tú el 
que nos va a salvar de la sequía?— 
pregun tó le i r ó n i c a m e n t e Mansur I , 
sabiendo de las malas cualidades 
que d is t inguían al hijo del Gran, 
Visir . 
- S í , Majestad; un hada es m i 
protectora y un gesto m í o bas ta rá 
para inundar del codiciado elemen-
to los campos sedientos de Meralia. 
Muy bien. Te felicito. Vamos a 
verlo, pues. 
Seguidos de la corte y del pueblo 
sediento descendieron alun inmenso 
y agostado jard ín que rodeaba pala-
cio. Allí el rey Mansur I p r e s e n t ó a 
la mul t i t ud reunida,, como el salva-
dor de todos, al petulante hijo del 
Gran Visir , Enseguida le o r d e n ó a 
Arif: 
- H a z que llueva un poco sobre 
este j a rd ín . 
A r i f repi t ió con el ta l i smán—in-
servible en sus manos—todos los 
gestos y movimientos que había 
visto hacer a Kai l en el bosque: pero 
en lugar de llover un viento huraca-
nado azo tó con furia a las personas 
y a los árboles que llenaban el regio 
parterre. 
—¿Es esta el agua vivificadora'que 
orgullosamente nos anunciabas? -
p regun tó despectivamente la prince-
sa Malek. 
El impostor t r a t ó de repetir sus 
falsos ademanes; pero tuvo que de-
sistir, al ver que cada vez soplaba 
con mayor violencia el h u r a c á n . 
En esto llegó corriendo al parque 
real Ka i l , y a c e r c á n d o s e a la joven 
princesa, en pocas palabras, le con-
tó su aventura, 
— Exigidle a A r i f la entrega del ta-, 
l i smán que me r o b ó a t ra ic ión y ve-
réis como yo se emplear su poder 
maravilloso. 
Así fué ordenado por el rey de Me 
ralia y el hijo del a s t ró logo , con e l 
t a l i smán en la mano, murmurando, 
entre dientes una o rac ión misterio-
sa, hizo caer una lluvia flna^y s e d á n 
te sobre todos los allí reunidos. 
Una salva de aplausos y de gritos 
de alegría par t ió de la mul t i tud . Ya 
t en d r í an agua sin reservas, cuanta 
quisieran, 
— ¡Viva nuestro salvadorl—repe-
t ían la nobleza y el pueblo entusias-
mados, ¡Vivaaaaal 
Luego hab ló Mansur I , tomando 
de una mano al joven poeta y con la 
otra a la hermosa princesa Melek: 
— C ú m p l a s e mi palabra de rey. Es-
te joven estudioso o inleligente, en 
cuyas pupilas resplandece la bondad 
salvó a Meralia de la sequ ía , justo 
es que en presencia de todos se le 
otorgue la recompensa, Melek, hija 
mía. abraza a t u prometido, abraza 
a Ka i l , . . 
- ¡ V i v a n los nov ios ! -g r i t a ron los 
altos señores y dignatarios de la U>r 
te, i nc l i nándose . 
- ¡ ¡ V i v a a a a a a a a a a a a a a a a a n ü - r e s 
pondieron enfebrecidas las mi l gar-
gantas de la mul t i tud . 
En este momento el hada madri-
na del joven poeta hizo su apar ic ión 
en medio de todos, y hab ló así, d in 
g iéhdose al rey: 
- M a n s u r I . rey de Moralia, np po 
días haber elegido mejor sucesor. 
Kail es m i protegido, ama a Melek 
con delirio, la h a r á feliz, ya que es 
apuesto, joven, trabajador, inteligen 
te y tiene un gran corazón . A él. y 
no a Ari f . le en t regué yo esta maña-
na en el bosque vecino el t a l i smán , 
porque tengo pruebas de sus nobles 
sentimientos, pues me salvó la vida 
eí a ñ o anterior; en cambio al despre 
ciable hijo del Gran Visir , por piso-
tear villanamente nn hada en forma 
de inocente pajarillo que había cui-
dadosamente curado Kai l . le perse-
guirá siempre la venganza de mis 
hermanas, las d r í a d e s . 
Evaporóse el hada y el hijo del in 
tendente de palacio t a m b i é n se des-
vaneció, avergonzado, y no se ha 
vuelto a saber de él. 
En cuanto a Kai l y Melek. se casa-
ron y fueron muy felices. Tuvieron 
muchos hijos los cuales hicieron 
muy dichoso al anciano y buen rey 
Mansur L 
Kai l le suced ió dignamente el tro-
no de Meralia. la cual vivió luengos 
años de venturas bajo la égida del 
rubio poeta del Ta l i smán , 
Y es que en el mundo siempre 
triunfa la bondad y tiene recompen-
sa la v i r tud , 
José Sanz y Díaz 
La " m a n q u e 
m B O L S A * 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 70'00 
Exterior 40/0 84 00 
. 94 ' ÍO 
. 90'50 
Amortizable 5 0/01920 . 
I d . 5 % 1917. . 
I d . 5 0/01927 con i m -
puestos . . . . . . . 8975 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 101'00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 o/0 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/o . . , . 
I d I d . I d . I d , 60/0. . . . 
Cédu la s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . , , . 
Id . I d , I d , Id , 6 % , . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 Va 0/0 1931. . . 














Francos . . . . . . 48*35 
Libras 37 30 
Dollara! 7'34 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
* C a n t a b r i a » (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Oposiciones convocadas al Cuer-
po de Auxiliares de la Direcc ión 
General de Seguridad. 
N O SE E X I G E T I T U L O 
SE A D M I T E N . . S E Ñ O R 1 T A S 
E D A D DESDE LOS 16 A Ñ O S 
Convocadas 250 plazas. 
Para los L I C E N C I A D O S DEL 
EJERCITO se reservan 83;plazas. 
Exámenes en Marzo. 
P r e p a r a c i ó n completa a cargo de 
D. Aurel io Delgado Mar t ín , Abo-
g a d o . - I n f o r m a c i ó n gratuita. 
Tras del Mercado. 6-3.° derecha. 
Horar io especial para los que se 
dediquen a otras actividades. 
La Federación Internacional de 
fútbol se a vuelto a armar un lío con 
el amateurismo. 
Los organizadores de los Juegos 
Ol ímpicos de Berl ín quieren cele-
brar un torneo futbolíticp durante 
aqué l los . • , . 
Sin és to , no es posible hacer fren-
te a los gastos de la ce lebrac ión de 
los Juegos aun con todas las subven 
clones que i m p o n d r á el patriotismo 
a lemán . 
Las otras manifestaciones del de-
porte dan pocos ingresos. 
Sin embargo, el C o m i t é O ' í m p i c o 
Internacional tuvo la idea luminoaa 
de suprimir el fútbol en las O l i m -
piadas. 
Parece que estaban bastante mo-
lestos con los e n g a ñ o s de amateuris-
mo que sufr ían. 
No obstante, esa s u p r e s i ó n sólo 
ha regido para unos Juegos, y és tos 
en Nor t eamér i ca , donde no interesa 
tal deporte, 
Pero en cuanto han venido a Eu-
ropa ya ha vuelto el fútbol . Pues 
aunque los severos s e ñ o r e s del Co-
mité no transigen con los profesio-
nales, en cambio ellos miran a las 
conveniencias de sus ingresos. 
Poderoso caballero es don Dine-
ro, 
Y que. a d e m á s , si entre futbolis-
tas de algunos pa í ses hay mucho 
emboscado profesional ¿es que no 
ocurre lo propio en esos deportes 
que aun se consideran como archivo 
del a rmiño? 
De todos modos, esto de los Jue-
gos O l í m p i c o s con aplicaciones de 
fútbol les ha producido u n nuevo 
quebranto en su apreciable vida a 
los varones egregios de la F, I . F. A. 
Porque es t án e m p e ñ a d o s en ha-
llar la fórmula del amateurismo. 
¿ P a r a qué? ¡En este siglo de mate-
rialismo! 
La ún ica verdadera definición del 
jugador amateur es esta y nada m á s 
que esta: 
«Es un jugador que no firma reci-
bos del dinero que saca a cu club y 
cuya especial mis ión consiste en 
quebrantar la disciplina, diciendo 
que él se entrena y ju^ga cuando 
quiere». 
Y lo peor es que lo hace. 
T a m b i é n pod ía resumirse la defi-
dición: «Es la plaga de los clubs de 
fútbol». 
Pero la F. I . F. A . no quiere acep-
tar estas definiciones tan claras y 
tan sencillas. Busca otras. En ellas 
tiene que entrar indefectiblemente 
la « m a n q u e a gagner». 
Sin é s to no hay fórmula . 
Eso que los italianos han prescin-
dido de ese t é rmino para su defini-
ción, que les permite presentarse 
muy tranquilos a todas las O l i m -
piadas. 
«La Federac ión italiana desconoce 
si sus jugadores cobran o no . Para 
ella no hay m á s que jugadores» . 
A l final, la F . I p * 
aceptar esta fórmula " tendrá que 
demás compañeros Kimet y 
Pera pongámonos ensn. 
Ya se habla de ^ h a , , , , 
O i ímpico Internacional Va 0niit* 
car el juramento olímpico * 
Hasta ahora los Juegos 01, . 
comenzaban por el acto PlC05 
m o d e l juramento. lemnísl< 
Todoslos atletas reunidos mrsK 
que eran purísimos amateur 
horror el pensar en la can ÍH > 
falsos juramentos qUe ro^{ad ^ 
aire del estadio olímpico Plan el 
¿ C ó m o será en adelante ese i 
mento? ¿ Q u é fórmula e m p l ^ 
Se dice que el juramento respl 
rá la reglamentac ión de cada Fe! 
ción. cae' 
Bueno, sí. lo de los italianos-
otros no sabemos nada. 
Y. a propós i to de ésto, dicP 1 
F. I . F. A : 1Ce la 
- P o r nosotros, si es así, qUe Va. 
yan ^ B e r l í n todos los equipos que 
quieran. 
¿Y después? Porque con esonose 
ve la fórmula del amateurismo nara 
dentro de la F. I . F. A. 
A menos que digan que son ama-
teurs todos los que han sido admiij. 
dos por el Comité Olímpico... 
necesita buenos ingresos aunque 
procedan del fútbol. 
Ciertamente no comprendemos el 
redoblado e m p e ñ o de los supremos 
organismos futbolísticos para esta-
blecer qu iénes son profesionales y 
quiénes no lo son. 
Si todav ía se lograse con ello el 
ingreso de las Federaciones británi-
cas en ía Internacional... 
Pero eso no se consigue. 
Porque lo m á s interesante para 
los b r i t án icos era que las naciones 
más destacadas no escondiesen su 
profesionalismo. Y esto han logrado 
en gran parte. 
Tanto, que no tienen inconvenien-
te en concertar partidos internacio-
nales. 
De eso a someterse a otro orga-
nismo... 
Dejen pues para siempre el esta-
blecimiento de esas teorías del ama-
teurismo. que no son ya sino ganas 
de fastidiar al prójimo. 
Ya ven para qué sirven. 
Antes, para jurar en falso en los 
Ju( gos Ol ímpicos , 
Ahora, , , n i para eso. Sólo para 
poner en vigor la definición que he-
mos escrito l íneas arriba. 
José María Mateos 
S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES Dfí 
LA M A D R U G A D A ^ 
^ E d 7 t ¡ d a l A C C I O N - T e r u e l 
Neumát 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia-
Muro de Santiago 
fono, 121 
A L C A N Á 
